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P a g i n a  L i t e r a r i a  
Una de les fonts d'inspiració d e  la Mana Domenech va ser el seu poble 
de  naixenca; i una de les seves influencies iiteranes la nove1.h rural. 
Aquests dos elements els trobem perfectament reprodu~ts en aquest conte 
que fou publicat, ongidnament,  a la revista "Catalana", n? 11 7. 
LA PRESA 
Al mas d'En Bieló tot anava de cara al dia d'uns quants anys enqa. Les 
veines dels encontors deien que era merces al dot que la jove hi havia 
portat, pero les que tenien més coneixenqa amb els Bielons prou sabien 
que la Isabel no havia portat més dot al mas que son delit pel treball i sa 
bona disposició per a comandar un casal pagesivol com aquell, on calia 
entendre en totes les collites i en tota mena de cria. 
Filla dels arrendadors del mas Gran, portava a la sang la suficiencia en 
tots aquells quefers de dona masovera; i esperonada per la satisfacció 
d'ésser senyora i majora del mas d'En Bieló, ja que, casada amb I'hereu 
que. des de  la mort de sa mare i per decandiment de  son pare, portava el 
pondol de la casa, s'aguditzaren més en son si l'afany de treballar i l'espe- 
culació de rendiment. 
En les vetllades d'hivern, quan reunida tota la familia a I'amor de la 
llar, comptaven els guanys de la darrera collita, el ve11 Bieló li deia sempre 
a sa nora que talment anava massa assedegada pels diners; a lo que la 
Isabel li contestava que qui no té afany no té guany, i que tot ho volia pel 
petit Bielet, únic fill que havien tingut amb sis anys que portaven de 
matrimoni ella i l'hereu. 
I com tot caracter enter i ambiciós que es creix amb les dificultats, si 
qualque contranetat minvava una collita o mermava una cria, ella sabia 
trobar la compensació, guardant a vendre els fmits i els animals el dia que 
més pujat era el preu al mercat, encara que aixb li costes anar tres o 
quatre vegades a trenc d'alba a vila per a tomar a ésser al mas a I'hora del 
treball. 
Ella sabia trobar la manera de fer un racó amb les petites collites 
arribant al cap de l'any a bastar-li per a pagar l'arrendament, i poguer 
salvar tot el valor de les vellanes, de I'oli i del vi, per a sumar-lo a la mota 
grossa que sols ella i l'hereu sabien on jeia. Aquells diners eren l'ideal de la 
seva vida i el foc sagrat que li alimentava sa gran ambició, fent-li sentir 
com una mena de despit d'ésser arrendadora i no mestressa del mas, ju- 
rant-se a si mateixa que, o ella podria poc o En Bielet seria I'amo del mas 
del Bieló. 
Quan sentia contar a son sogre que els amos no tenien gaire sort amb 
els fills i que no anaven gaire bé d'interessos, sentia com una mena d'ale- 
gria i gelosament donava una llambregada al racó del mas on jeia la mota 
grossa i al seu fiH. 1 aquel1 xicotet de  cinc anys semblava compenetrar-se 
de les deries de  sa mare i cercant sa complacencia no perdia ocasió de 
portar qualque cosa al mas, sigués un feixet de llenya del bosc proper, 
sigués una senalleta de fems del cami. 
Aquel1 istiu la Isabel no tenia sossego; tota la primavera havia plogut, i 
en les terres del mas ja frescals de si, les plantes hi prenien una tal ufana i 
verdor, que tot i no regar-les quasi gens, amenacaven gastar-ho tot en 
fullam. Fins el planter, que era una de les petites collites amb que la Isabel 
sabia quanyar bons diners, fent que el seu home sigués el primer en fer-lo 
per a que ella el pogués vendre més car a vila, perillava de podrir-se per 
massa saó la terra. 
A Bielet li havia promes sa mare que si perseguia bé el caragolí del 
quadro gran del planter, li compraria un vestit i una gorra per la fira; i era 
de veure l'afany d'aquella criatura en buscar d'entre les naixentes plantes 
els petits animalets que les rosegaven. Fins a son sogre havia encarregat la 
Isabel la cura d'aquella hermosura de planter; li encomana que quan I'he- 
reu regués els vellaners, el1 tingués compte les preses i no hi deixés passar 
gens d'aigua. 
Per desgracia, plogué tota una nit seguida, i a l'endema la sequia venia 
de gom a gom, amenaqant rebentar-se per l'empenta de l'aigua. L'hereu i la 
Isabel havien resseguit de bon mati tota la terra i es conveceren de que, 
per sort, si no venia un altre xafex. encara salvarien les plantes, siguent lo 
que més perillava de podrir-se el quadro de planter. 
Després d'esmorzar, I'avi Bieló volgué fer-se carrec per sos propis ulls 
de tot lo que li havia contat sa nora, i emprengué calmosament la cami- 
nada seguit d'En Bielet. 
El quadro de planter amenacat de perdre's era molt proper al mas on 
quedaven I'hereu i la Isabel arreglant les besties. No havien donat dues- 
centes passes l'avi i el nen quan la Isabel i I'hereu sentiren que i'avi cridava 
amb tota la forca de son pit: "Correu, que la presa s'ha rebentat i l'aigua 
baixa cap al planter". 
Marit i muller corregueren com dos esperitats vers on era la presa de 
ferro i no hi havia res de nou; adelerats seguiren equis amunt, esfereint- 
los la visió de  son fillet que volguent aguantar l'empenta de I'aigua, s'havia 
apuntaiat d'esquena a la presa de fang i pedra, siguent arrossegat rec avall 
entre els rocs i els galls de I'aigua, fins a la parada del planter, on trobi 
son cossarró flonja mortalla entre el tendre fullam d'aquelles benignes 
plantes i el bressoleig de  l'aigua embassada en aquella petita planícia. 
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